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ABSTRAKSI 
 
Mampu mengenali nada yang didengar merupakan salah satu kebutuhan 
dalam bermusik. Namun kemampuan tersebut tidaklah mudah bagi orang yang 
merupakan pemula dalam bermusik. Penelitian ini  fokus kepada rancang dan 
bangun perangkat lunak pengenal nada file WAV guna membantu pemula dalam 
bermusik serta mengenali nada yang didengarnya. Perangkat lunak pengenal nada 
ini mengimplementasikan algoritma Fast Fourier Transform untuk mendapatkan 
frekuensi dasar sehingga dapat diterjemahkan kedalam nada-nada serta 
menambahkan fungsi Automatic Gain Control untuk meningkatkan akurasi dalam 
mendeteksi jeda antar nada. Perangkat lunak ini memiliki tingkat keakuratan 
frekuensi nada sebesar 100% dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi jeda 
antar nada dengan rata-rata akurasi di atas 80% untuk data sampel yang memiliki 
nilai amplitudo > 70dB dan rata-rata akurasi di atas 70% untuk data sampel yang 
memiliki nilai amplitudo < 65dB. 
 
Kata kunci : Perangkat lunak pengenal nada, Fast Fourier Transform, WAV, 
Automatic Gain Control. 
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ABSTRACT 
 
 Musicians need to have an ability to recognize what the exact musical note 
that they heard. But for beginner, it  is difficult to master that ability. The purpose 
of this research is to design and build a musical note recognition software in 
WAV file that help beginners in music in recognizing the musical notes. This 
software implement Fast Fourier Transform algorithm to obtain the fundamental 
frequency for note transalation with Automatic Gain Control function to increase 
the accuracy to detect when musical note is played. The software has 
an accuracy level of the tone frequency of 100% and have the ability to detect the 
interval between tones with an average accuracy above 80% for the sample data 
that has a value of amplitude > 70dB and an average accuracy above 70% for 
the sample data that has a value of amplitude < 65dB. 
 
Keywords : Musical note generator, Fast Fourier Transform, WAV,  
Automatic Gain Control. 
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